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فيتَپلاًکتًَْب ثب فتَػٌتضؿبى دي اکؼيذ کشثي اضبفِ جَ 
سا جزة هي کٌٌذ ٍ ًقؾ تعذيل کٌٌذگي دس آة ٍ َّا 
هطبلعبت ًـبى دادُ اػت . )2102 ,lloMثبصي هي کٌٌذ(
هي تَاًٌذ ًيوي اص دي اکؼيذ کشثي  کِ هحيط ّبي آثي
هطبلعبت جضييبت تغييشات صهبًي  لزا اتوؼفش سا جزة کٌٌذ
ٍ هکبًي تَليذ اٍليِ جْت هـخص کشدى تغييشات دي 
-اکؼيذکشثي دسيب ٍ َّا کِ ثش سٍي پوپ صيؼتي احش هي
). ايي تغييشات 8002 ,ogirrAگزاسد ثؼيبس اػبػي اػت(
ٍؽ ّبي ًوًَِ ثشداسي ػٌتي صهبًي ٍ هکبًي ثب اػتفبدُ اص س
آة ًوي تَاًٌذ ثِ طَس دقيق هطبلعِ ؿًَذ. تخويي تَليذ 
اٍليِ ثب اػتفبدُ اص ػٌجؾ ّبي هبَّاسُ اص طشيق 
 چشخِ ّبيثْتش دسک ساديَػٌجي سًگ دسيبّب جْت 
ثؼيبس هْن هي ثبؿذ ٍ صيؼتي عٌبصش ثيَطئَؿيويبيي 
عِ اّويت هطبلثب تَجِ ثِ  .)8991,.la te ikswoklaF(
پشاکٌؾ ٍ هقذاس تَليذ اٍليِ ثِ عٌَاى پبيِ ٍ اػبع تَليذ 
ثب تَجِ ثِ طَلاًي ثَدى ػَاحل ايشاى اػتفبدُ ٍ دس دسيبّب 
-اص سٍؿْبي هعوَل ػٌتي ٍ آصهبيـگبّي اهشي هـکل هي
ّبي فشاٍاى تکٌيک ػٌجؾ اص ثبؿذ. لزا ثب ًظش ثِ قبثليت
دٍس، جْت ؿٌبػبيي ٍ ػٌجؾ ثؼيبسي اص پذيذُ ّب ٍ 
فبکتَسّبي صيؼت هحيطي، کِ ثب دقت ثبلا ٍ ّضيٌِ کن 
اًجبم ايي سٍؽ جْت تخويي تَليذ اٍليِ  ،صَست هي گيشد
ّيچ تب کٌَى ضشٍسي ثِ ًظش هي سػذ. دس ايشاى  ثؼيبس
هطبلعِ اي ثش سٍي سٍؽ ّبي ػٌجؾ اص دٍس جْت ثشسػي  
ٍ هطبلعبت فقط دس حذ  تَليذ اٍليِ دس آة اًجبم ًـذُ اػت
 ؛5831ٍفيل ٍ دهبي ػطحي(هَثذ ٍ ّوکبساى، تخويي کلش
؛ 9831؛ ادة ٍ ّوکبساى، 9831ػَاسي ٍ ّوکبساى، 
دس ايي هطبلعِ ) ثَدُ اػت. 2102 ,.la te hahkriehK
ػٌجؾ تَليذ اٍليِ دس هبّْب ٍ ايؼتگبّْبي هختلف دس 
ٍ خَسيبت هبّـْش ثب اػتفبدُ اص سٍؽ ػٌجؾ اص دٍس 
 اًجبم ؿذُ اػت. هيذاًي 
، عوليبت ًوًَِ 2931-3931ذت يک ػبل طي ه    
ثشداسي دس خَس هَػي، خَس هبّـْش ٍ خَس صًگي اًجبم 
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خَس ّبي هَسد هطبلعِ دس ًقـِ هبَّاسُ  1گشديذ. دس ؿکل 
اي هٌطقِ خَسيبت هبّـْش هـخص ؿذُ اػت. هيضاى ًَس 
 mutnauq lacirehpsدس هحيط ثب اػتفبدُ اص دػتگبُ 
خبهَؿي ًَس ٍ عوق ػٌجيذُ ؿذُ اػت. ضشيت  rosnes
ًَسي ًيض دس لايِ ّبي آة ثب اػتفبدُ اص عوق ػـي ٍ 
 dna eloCفشهَلْبي صيش تخويي صدُ هي ؿًَذ(
 ).7891 ,nreolC
 uez; 5.2×DS
 dk=DS/844.1
; ضشيت dk; عوق ػـي، DS; عوق ًَسي، ueZ
 خبهَؿي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 محل دقيق ايستگاَُاي ومًوٍ ترداري شذٌ  :1شکل
 
 2931هبُ اص ػبل  8ّوضهبى ثب عجَس هبَّاسُ دس يِ تَليذ اٍل
(ثْوي، اػفٌذ، فشٍسديي، اسديجْـت، تيش، ؿْشيَس، 3931تب 
-ک ٍ سٍؿي اًذاصُثب اػتفبدُ اص سٍؽ ثطشي تبسيهْش، آثبى) 
دس سٍؽ  .)1991 ,snekiL dna lezteWگشديذ(گيشي 
دس سٍصّبي  8تصبٍيش لٌذػت  کبس ػٌجؾ اص دٍس اثتذا
گشديذ داًلَد rerolpxE htraE ي اص ػبيتًوًَِ ثشداس
). ػپغ پيؾ vog.sgsu.rerolpxehtrae//:ptth(
پشداصؽ ثش سٍي تصبٍيش اًجبم ؿذ. دس هشحلِ پيؾ پشداصؽ 
ثب يک ػشي عوليبت ثش سٍي دادُ ّبي خبم (قجل اص ّش 
گًَِ پشداصؽ ثصشي يب سقَهي)، خطبّبي ساديَهتشي، 
شاس گشفتٌذ. دس اتوؼفشي، ٌّذػي ٍ غيشُ هَسد تَجِ ق
تصحيحبت  1Tهَسد اػتفبدُ تب ػطح  8تصبٍيش لٌذػت 
). دس 7831ٌّذػي اًجبم گشفتِ ثَد(علَي پٌبُ ٍ ّوکبساى، 
ايي هطبلعِ جْت اعوبل تصحيحبت اتوؼفشي ًيض اص سٍؽ 
 cirehpsomtA thgis fo eniL tsaF(HSAALF
ٍ ًشم افضاس  )sebucrepyH lartcepS fo sisylanA
ُ ؿذُ اػت. ػپغ هحبػجِ تَليذ اٍليِ ثب اػتفبد IVNE
 dezilareneG lacitreV ( MPGVاػتفبدُ اص هذل 
 dlefnerheB(اًجبم گشفت )ledoM noitcudorP
توبهي هشاحل پشداصؽ  ).7991 ,ikswoklaF dna
تصبٍيش هبَّاسُ ثب اػتفبدُ اص ًشم افضاس هتلت اًجبم گشديذ. 
جيت ؿبهل هيضاى ثْيٌِ تخMPGV  ٍسٍدي ّبي هذل
)، uez، عوق ًَسي(آ-ل) ،کلشٍفيtpoBPکشثي دس ػتَى آة (
) 0E,RAP)، تبثؾ خَسؿيذي سٍصاًِ(rriDدٍسُ ًَسي(
 dlefnerheBثِ صَست صيش اػت(فشهَل هذل  اػت.
 ):7991 ,ikswoklaF dna
 rriD ×uez ×alhc×1.4+0E /0E × tpoBP ×52166.0=PP∫
دس هتش (گشم کشثي دس عوق ًَسي تَليذ اٍليِاًتگشال ;PP
;غلظت کلشٍفيل(هيلي گشم ثش هتش alhC ،  هشثع دس سٍص)
 هکعت)
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  0E ،)sruoh lamiced ni;دٍسُ ًَسي سٍصاًِ(rriD
;اؿعِ فعبل فتَػٌتضي ػطحي آة(اًيـتي ثش هتش هشثع دس 
 سٍص)
 ; عوق ًَسي(هتش)ueZ
عوق ًَسي ثب اػتفبدُ اص ضشيت ًبپذيذ ؿذگي ًَس ثِ 
 dna dlefnerheBصَست صيش ثذػت هي آيذ(
 ):7991 ,ikswoklaF
 dK/56.4=ueZ
: هيضاى ثْيٌِ تخجيت کشثي سٍصاًِ دس ػتَى آة tpoBP
(هيلي گشم کشثي يب هيلي گشم کلشٍفيل دس ػبعت). ايي 
هتغيش هي تَاًذ اص طشيق استجبطبت دهبيي ثِ صَست صيش 
 هذل ؿَد. 
            -0/1اگش دهب کَچکتش اص (  ثبؿذ(  1/31 =tpoBP
 ) 4) ثبؿذ 82/5گش دهب ثيـتش اص ا  =tpoBP
 -2T 2-01×71.6 +T1-01×947.2 +6592.1; tpoBP
01×50.2
2-
T
3
01×264.2+
3-
T
4
01×843.1 -
4-
T 
 5
01×2314.3+
6-
T
6
01×72.3-
8-
T
7
 
 ;دهبي ػطحيT
اًتگشال تَليذ اٍليِ ثب اػتفبدُ اص سٍؽ هيذاًي دس عوق 
 2/59ًَسي ًـبى داد کِ ثيـتشيي هيضاى تَليذ اٍليِ (
هتشهشثع/گشم کشثي)دس فشٍسديي هبُ دس خَس هَػي ٍ سٍص/
سٍص/هتشهشثع/گشم کشثي)دس تيشهبُ  0/11کوتشيي هيضاى آى (
دس خَس هبّـْش ثَدُ اػت. ثشسػي ّبي حبصل اص هبَّاسُ 
ًـبى داد کِ ثيـتشيي هيضاى دهبي ػطحي حبصل اص 
دسجِ ػبًتيگشاد) دس تيشهبُ دس خَس  92/50هبَّاسُ( 
دسجِ ػبًتيگشاد) دس  02/17ي دهب(هبّـْش  ٍ کوتشي
هْشهبُ دس خَس صًگي ثذػت آهذ. هقبيؼِ هيبى دهبي 
ًـبى  3ػطحي حبصل اص هبَّاسُ ٍ سٍؽ هيذاًي دس ؿکل 
داد ُ ؿذُ اػت. طجق آهبس اداسُ َّاؿٌبػي ثيـتشيي 
ػبعت) دس تيشهبُ ٍ کوتشيي هيضاى  41هيضاى طَل سٍص(
َدُ اػت. کوتشيي ػبعت) ًيض دس آثبى هبُ ث 01/3طَل سٍص(
هيلي گشم کشثي/هيلي گشم  4هيضاى تخجيت ثْيٌِ کشثي(
کلشٍفيل/ػبعت) دس تيشهبُ دس ّش ػِ خَس ٍ ثيـتشيي 
هيلي گشم کشثي/هيلي گشم  6/95هيضاى آى(
کلشٍفيل/ػبعت) دس خَس هبّـْش دس فشٍسديي ثَدُ اػت. 
ثب اػتفبدُ اص هبَّاسُ  RAPطجق ًتبيج حبصل اص ػٌجؾ 
) دس 6/19d/2m/e(  RAPَس کوتشيي هيضاى دس ّش ػِ خ
) دس تيشهبُ 71/33d/2m/eآثبى هبُ ٍ ثيـتشيي هيضاى آى (
حبصل اص هبَّاسُ ٍ  RAPهـبّذُ گشديذ. هقبيؼِ هيبى 
ُ ؿذُ اػت. ًتبيج ًـبى داد 4سٍؽ هيذاًي دس ؿکل 
حبصل اص ػٌجؾ عوق ًَسي ثب اػتفبدُ اص هبَّاسُ ًـبى 
هتش) دس 7/6108َسي دس (داد کِ کوتشيي هيضاى عوق ً
هتش) 5/5993خَس صًگي دس تيشهبُ ٍ ثيـتشيي هيضاى آى (
 دس ثْوي دس خَس هبّـْش هـبّذُ گشديذ. 
  
 
 
 
 
 
 
 
مقايسٍ ميان دماي سطحي ميذاوي ي حاصل از  :3شکل
 در خًريات مًرد مطالعٍ) 1931-3931ماًَارٌ (در سال 
  
 
 
 
 
 
 
ل از ماًَارٌ ميذاوي ي حاص RAP: مقايسٍ ميان 4شکل
 در خًريات مًرد مطالعٍ) 1931-3931(در سال 
 
 
 
 
 
 
 
:مقايسٍ ميان عمق وًري ميذاوي ي ماًَارٌ  (در 5شکل 
 در خًريات مًرد مطالعٍ) 1931-3931سال 
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هقبيؼِ هيبى عوق ًَسي حبصل اص هبَّاسُ ٍ سٍؽ هيذاًي 
ًـبى دادُ ؿذُ اػت. دس هَسد کلشٍفيل ًيض  5دس ؿکل 
هتشهکعت/هيلي گشم) دس  1/96ضاى کلشٍفيل(ثيـتشيي هي
 0/39خَس هَػي دس فشٍسديي ٍ کوتشيي هيضاى آى (
هتشهکعت/هيلي گشم) دس ثْوي دس خَس هبّـْش هـبّذُ 
گشديذ. هقبيؼِ هيبى کلشٍفيل حبصل اص هبَّاسُ ٍ سٍؽ 
ًـبى دادُ ؿذُ اػت. طجق ًتبيج  6هيذاًي دس ؿکل 
دُ اص هبَّاسُ حبصل اص ػٌجؾ ضشيت خبهَؿي ثب اػتفب
هتش) دس خَس 0/2168ثيـتشيي هيضاى ضشيت خبهَؿي دس (
هتش)دس 0/0695صًگي دس تيشهبُ ٍ کوتشيي هيضاى آى (
ثْوي دس خَس هبّـْش هـبّذُ گشديذ. هقبيؼِ هيبى 
ضشيت خبهَؿي حبصل اص هبَّاسُ ٍ سٍؽ هيذاًي دس ؿکل 
 ًـبى داد ُ ؿذُ اػت.   7
  
 
 
 
 
 
 
 
ريفيل ميذاوي ي حاصل از ماًَارٌ :مقايسٍ ميان کل 6شکل
 در خًريات مًرد مطالعٍ) 1931-3931(در سال 
 
 
 
 
 
 
 
 
: مقايسٍ ميان ضرية خامًشي ميذاوي ي ماًَارٌ   7شکل
 در خًريات مًرد مطالعٍ) 1931-3931(در سال 
 
ثب ثذػت آٍسدى توبهي هتغيشّبي هَجَد دس هذل 
ذ اٍليِ ٍ جبيگضيٌي آًْب دس ايي هذل هيضاى تَلي MPGV
دس خَسيبت دس طَل دٍسُ هَسد هطبلعِ هحبػجِ گشديذ. 
ًتبيج حبصل اص ايي هذل ًـبى داد کِ ثيـتشيي هيضاى 
گشم کشثي/هتشهشثع/سٍص)دس خَس هَػي  0/653تَليذ اٍليِ (
گشم  0/712دس فشٍسديي هبُ ٍ کوتشيي هيضاى آى(
کشثي/هتشهشثع/سٍص) دس خَس صًگي دس ثْوي هبُ اػت. 
ٍ  0/6، MPGVحبصل اص هذل  ضشيت تعييي
 0/3آى  ESMR) rorrE erauqS naeM tooRهقذاس(
سٍص/هتش هشثع/گشم کشثي ثذػت آهذ. ًتبيج تحليل سگشػيَى 
ًـبى دادُ ؿذُ اػت. ًتبيح ثشسػي  41ايي هذل دس ؿکل 
آصهَى ّوجؼتگي ًـبى داد کِ تَليذ اٍليِ حبصل اص 
جبط هعٌي داسي هبَّاسُ ٍ تَليذ اٍليِ اًذاصُ گيشي ؿذُ، است
). ايي استجبط هعٌي داس دس ؿکل p>0/100ثب ّن داسًذ (
 ًـبى دادُ ؿذُ اػت.  51
 
 
 
 
  
 
 
 
 
ي  MPGVمذل  ESMRي  : تحليل رگرسيًن8شکل 
 تًليذ ايليٍ اوذازٌ گيري شذٌ در طًل ديرٌ مطالعٍ
 
دس ثشسػي حبضش دس پي ؿکَفبيي فيتَپلاًکتًَْب دس 
تَليذ اٍليِ ٍ کلشٍفيل ٍ  فشٍسديي هبُ ثيـتشيي هقذاس
ٍ  ekawariHکوتشيي هيضاى دس آثبى هبُ حجت گشديذ. 
) ًيض دس جٌَة خليج فبسع ثيـتشيي 8991ّوکبساى (
سٍص/هتشهشثع/گشم کشثي ) سا دس  1/72هيضاى تَليذ اٍليِ (
سٍص/هتشهشثع/گشم کشثي) سا  0/21آٍسيل ٍ کوتشيي هيضاى (
 inamaY-lAدس هْش هبُ گضاسؽ کشدُ اػت. ّوچٌيي 
 2/63) دس خليج کَيت ثيـتشيي هيضاى تَليذ اٍليِ (6002(
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سٍص/هتشهشثع/گشم کشثي) سا دس آٍسيل ٍ کوتشيي آى سا دس 
سٍص/هتشهشثع/گشم کشثي) گضاسؽ کشدُ اػت.  0/10اکتجش (
هحققيي ديگش ًيض دس ٌّگبم ؿکَفبيي فيتَپلاًکتًَْب هيضاى 
 dna tnioJثبلاي تَليذ اٍليِ سا گضاسؽ کشدُ اًذ (
). دس اسيجْـت هبُ کبّؾ يکجبسُ تَليذ 0002 ,moorG
اٍليِ دس هٌطقِ ٍجَد داسد کِ علت آى افضايؾ تعذاد 
صئَپلاًکتَى ّب ٍ چشاي آًْب اص فيتَپلاًکتَى ّب اػت چشا 
کِ طجق هطبلعبت قجلي دس هٌطقِ حبضش (دّقبى هذيؼِ، 
)ثيـتشيي چشاي صئَپلاًکتًَْب دس هٌطقِ حبضش دس 1931
 nosletiG dna omlollaD  سديجْـت هبُ اػت.ا
) کبّؾ يکجبسُ تَليذ اٍليِ سا ثعذ اص فصَل 5002(
ؿکَفبيي چشاي صئَپلاًکتًَي داًؼتِ اًذ. طجق هطبلعبت 
قجلي دس هٌطقِ حبضش دس فصل صهؼتبى حبصلخيضي ثبلا 
ًيؼت ٍلي دس فصل ثْبس ثيـتشيي حبصلخيضي ٍ تَليذ 
شا تَليذ اٍليِ ثب فصل ٍ هذاس اٍليِ دس هٌطقِ ٍجَد داسد صي
جغشافيبيي ٍ تغييشات سٍؿٌبيي تغييش هي کٌذ کِ ايي اهش 
ًبؿي اص ؿشايط هطلَة هحيطي دس طي هبُ ّبي گشهتش 
). 8731جْت سؿذ جلجک ّب هي ثبؿذ (خلفِ ًيلؼبص، 
هحققيي ًـبى دادُ اًذ کِ دس ثْبس صهبًي کِ آة هتلاطن 
صش ثيَطًي کِ دس صهؼتبى احيب ؿذُ اًذ ثِ هي ؿَد عٌب
لايِ ّبي ػطحي هٌتقل ؿذُ ٍ افضايؾ ؿذت ًَس ّوشاُ ثب 
 te yllierOافضايؾ دهب ثبعج سؿذ جلجک ّب هي ؿَد (
). طجق ًظش هحققيي ثِ علت افضايؾ ثبسًذگي 0002 ,.la
ٍ ًيض افضايؾ تلاطن آة دس فصَل ػشد هيضاى کذٍست دس 
تبثؼتبى ثَدُ لزا ايي فبکتَس اص  هبّْبي صهؼتبى ثيـتش اص
عَاهل هحذٍد کٌٌذُ تَليذ اٍليِ هحؼَة هي ؿَد 
). ثشسػي ًقـِ تَليذ اٍليِ اص ًظش 8731(حجيجي خبلذي، 
هکبًي ًـبى هي دّذ کِ دس ثيـتش هبّْب ّش چِ ثِ دّبًِ 
خَس هَػي ًضديک تش هي ؿَين هيضاى تَليذ اٍليِ ثيـتش 
ست ثؼيبس ثبلاتش خَسيبت هي ؿَد. علت آى سا هي تَاى کذٍ
ًؼجت ثِ دّبًِ خَس هَػي داًؼت چشاکِ کذٍست ثبلا هبًع 
ًفَر ًَس ٍ ثبعج کبّؾ تَليذ اٍليِ هي ؿَد. هقبيؼِ ايي 
هطبلعِ ثب ديگش هطبلعبت اًجبم ؿذُ دس ػبلْبي قجل (خلفِ 
) کبّؾ تَليذ اٍليِ، 8731؛ حجيجي خبلذي، 7731ًيلؼبص،
فيل سا ًـبى دادُ اػت، اص هيضاى فيتَپلاًکتًَْب ٍ کلشٍ
دلايل احتوبلي ايي هؼئلِ سا هي تَاى افضايؾ آلَدگي ّبي 
ػوي ًبؿي اص پتشٍؿيوي ّب ٍ کبسخبًجبت صٌعتي احذاث 
ؿذُ دس هٌطقِ ٍ افضايؾ کذٍست ًبؿي اص آًْب ٍ گشدٍ 
غجبسّبي هٌطقِ اي ثبلا دس ايي ػبلْب داًؼت(حَيضاٍي ٍ 
يذ اٍليِ حبصل اص ). هقبيؼِ هيبى تَل3931ّوکبساى، 
هبَّاسُ ٍ سٍؽ هيذاًي استجبط هعٌي داسي سا ثب ّن ًـبى 
ثيي سٍؽ حبصل اص هبَّاسُ ٍ  ESMR). 2R;0/95دادًذ(
سٍص/هتشهشثع/گشم کشثي ثَدُ اػت. اص  0/03سٍؽ هيذاًي 
دلايل استجبط خَة ثيي تَليذ اٍليِ اًذاصُ گيشي ؿذُ ٍ 
 MPGVلي هذل ؿذُ،  اػتفبدُ اص هذل ثؼيبس جبهع ٍ ک
هي ثبؿذ چشا کِ دس ايي هذل ثيـتش پبساهتشّبي هْن ٍ 
هَحش ثش سٍي تَليذ اٍليِ لحبظ ؿذُ اػت. ٍ اص دلايل ديگش 
هي  8قذست تفکيک هکبًي ثؼيبس ثبلاي هبَّاسُ لٌذػت 
ثبؿذ کِ ثشاي هٌبطق کَچکي هخل هٌطقِ حبضش ثؼيبس 
هٌبػت هي ثبؿذ. پغ هي تَاى ثِ صَست کلي هذل حبضش 
ذلي هٌبػت جْت تخويي تَليذ اٍليِ ثب اػتفبدُ اص سا ه
 ػٌجؾ اص دٍس دس هٌطقِ داًؼت. 
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Abstract 
Primary production is an important indicator of aquatic ecological systems. The spatial and 
temporal pattern of OPP is helpful for global climate change study. In this study the spatial 
and temporal variability of primary productivity in the 3 creeks of Northwest of Persian Gulf 
from Feb 2014 to Nov 2014 was estimated using a VGPM primary productivity model and in-
situ measurement. Single Peak of primary productivity appeared in April (0.356 gc/m2/d) and 
fall in July (0.217gc/m2/d). From the correlation analysis, we found that observed primary 
production has a good relationship with measured primary production (p<0.01,R2=0.60). A 
linear regression was then established to quantify the relationship between them. The RMSE 
of its function was good (0.3 mg/m3). In summary, the Landsat8 data are potentially capable 
of monitoring Case-II waters such as this creeks to some extent. 
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